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ABSTRAK 
DIQA HAZNA WIDYA. Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kebijakan 
Dividen Terhadap Kebijakan Utang pada Perusahaan Non Keuangan yang 
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015. Skripsi. Fakultas Ekonomi. 
Universitas Negeri Jakarta 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh yang ada pada Kepemilikan 
Manajerial dan Kebjakan Dividen Terhadap Kebijakan Utang pada perusahaan 
non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indoneisa periode 2015. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan prosedur analisa 
deskriptif dan analisa statistik dengan teknik analisa data menggunakan uji 
regresi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek 
Indonesia (BEI) tahun 2015. Variabel X adalah Kepemilikan Manajerial yang 
diukur menggunakan Managerial Ownership Ratio (MOWN) dan Kebijakan 
Dividen yang diukur menggunakan Dividen Payout Ratio (DPR). Sedangkan, 
variabel Y adalah Kebijakan Utang yang diukur dengan menggunakan Debt to 
Equity Ratio (DER). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini secara Random Sampling. Populasi terjangkau dalam penelitian ini 
adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan 
sampel yang digunakan berdasarkan perhitungan Isaac Michael adalah 47 
perusahaan. 
Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah Ŷ=0,780+0,018X1+0,122X2. Dari 
hasil analisis menunjukkan bahwa Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh 
terhadap Kebijakan Utang dimana Thitung Kepemilikan Manajerial sebesar 0,625 
dan lebih kecil dari Ttabel sebesar 2,000, sedangkan Kebijakan Dividen 
berpengaruh positif signifikan terhadap Kebijakan Utang dimana Thitung Kebijakan 
Dividen sebesar 2,192 dengan Ttabel 2,000. Secara simultan, tidak ada pengaruh 
yang terjadi antara Kepemilikan Manajerial dan Kebijakan Dividen terhadap 
Kebijakan Utang. Kemampuan antara Kepemilikan Manajerial dan Kebijakan 
Dividen mempengaruhi Kebijakan Utang hanya sebesar 10,30%. 
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ABSTRACT 
DIQA HAZNA WIDYA. The Influence of Managerial Ownership and Dividend 
Policy to Debt Policy The Non-Financial sector on Listed Companies in 
Indonesian Stock Exchange in 2015. Skripsi. Jakarta: Concentration in 
Accounting Education, Departement of Economics and Administration, Faculty of 
Economics, State University of Jakarta, 2016. 
The purpose of this research was to study the significant effect of Managerial 
Ownership and Dividend Policy to Debt Policy The Non-Financial sector on 
Listed Companies in Indonesian Stock Exchange in 2015. 
The method used is quantitative descriptive survey method with a descriptive and 
statistical analysis and regression approach. The research using the secondary 
data obtained from the reference center Indonesia Stock Exchange in 2015. 
Variable X as the independent variable is Managerial Ownership in measured by 
Managerial Ownership Ratio (MOWN) and Dividend Policy in measured by 
Dividend Payout Ratio (DPR). Meanwhile variable Y is proxied by Debt to Equity 
Ratio (DER). The sampling technique was conducted by random sampling. The 
attainable population in this research were all manufacture companies listed on 
the Indonesian Stock Exchange and the sample used by the computation Isaac 
Michael is 47 companies. 
The simple linier regression and resulted Ŷ=0,780+0,018X1+0,122X2. The result 
of this research concluded that Managerial Ownership has not affect the Debt 
Policy where Thitung of Managerial Ownership is 0,625 smaller than Ttabel 
amounted to 2,000 and Dividend Policy in has positive and significant effect the 
Debt Policy where Thitung of Dividend Policy is 2,192 and Ttabel amounted to 2,000. 
In simultan. The Influence Between Managerial Ownership and Dividend Policy 
with Debt Policy is not significantly related. The ability of the Managerial 
Ownership and Dividend Policy explain Debt Policy is 10,30%. 
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